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Η ΝΟΣΟΣ ΕΓΚΕΦΑΑΟΜΥΕΛΙΤΙΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ 
*Υπο ΑΓΑΜ. ΠΟΛΥΖΩΗ : Επιθεωρητού Κτηνιατρικής 
Α. ' Ιστορικόν της ν ό σ ο υ 
Κατά την από τοΰ έτους 1935 — 38 ί)πηρεσίαν μου εν Μεσσηνία, ώς 
Ε π ί κ ο υ ρ ο υ Κτηνιάτρου, μοί εδόθη ή ευκαιρία να διαπιστώσω ö — 6 μεμο­
νωμένα κρούσματα Έγκεφαλομυελίτιδος επί ίπποειδών αγροτών, απάντων 
ΐαθέντων δια μεθεναμίνης, πλην ενός. Κατά το έτος 1940 διέγνωσα Έ γ κ ε -
φαλομυελίτιδα ε φ ' ενός ήμιόνου, εις Τρίπολιν, και κατά το έτος 1943 ε φ ' 
ενός ί π π ο υ (εις Κερασίτσα Α ρ κ α δ ί α ς ) , ανήκοντος εις τον Παναγιώτην Τζά-
φαν, με κλινικά συμπτώματα κινήσεως κύκλου, εις αμφότερα, Ίαθέντα δια 
Μεθ-εναμίνης. "Οτε περί τα τέλη του 1945 ετοποθ-ετήθην ώς Νομοκτηνία-
Μεσσηνίας, διεπίστωσα την νόσον επί επτά ίπποειδών έλξεως, μετά τοΰ συ­
ναδέλφου κ. Καρδάση. Έ κ τών νοσησάντων, 5 ήσαν φορβάδες προελεύσεως 
'Αμερικής, προερχόμεναι εκ της πρώτης αποστολής φορβάδων εις Έ π ι λ ι μ έ -
νιον Π α τ ρ ώ ν . Τα ζώα ταΰτα ένόσησαν μετά πάροδον διμήνου από τής π α ­
ραχωρήσεως των εις τους δικαιούχους. Μετά δεκαήμερον από τής εκφορτώ­
σεως εις Έπιλιμένιον Π α τ ρ ώ ν , τής πρίότης αποστολής φορβάδων, κατόπιν 
Διαταγής τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, άνέλαβον το εκεί πρόχειρον Νοσοκο-
μεϊον τής Έπιλ ιμενίου Ε π ι τ ρ ο π ή ς επί εν και ήμισυ μήνα, χωρίς να διαπι­
στώσω, τόσον επί τών φορβάδων όσον και επί τής ετιακολουθησάσης απο­
στολής ήμιόνων, κρούσματα εγκεφαλομυελίτιδος. ΓΩς εμφαίνεται εκ τοΰ εις 
χείρας μας αρχείου ασθενών Έπιλιμενίου Κέντρου Καλαμών, κατά το έ'τος 
1946 και εν συνεργασία μετά τοΰ τότε Έ π ι κ τ η ν ι ά τ ρ ο υ κ. Καραμήτρου, Κτη­
νιάτρου τής Ο Υ Ν Ρ Ρ Α , διεγνώσαμεν εγκεφαλομυελίτιδα επί 11 φορβάδων 
και ενός ήμιόνου, εις ιπποειδή προελεύσεως Βορείου 'Αμερικής, και επί τών 
πέντε πρώτων αποστολών. Κατά το έτος 1947 ή νόσος εσημειώθη ε φ ' ενός 
ήμιόνου τοΰ Έ π ι λ ι μ ε ν ί ο υ Κέντρου τής εβδόμης αποστολής. Καίτοι εφηρ-
μόσθη ή δια μεθεναμίνης θεραπεία, άπαντα τ ' ανωτέρω ζώα έθανον, πλην 
μιας φορβάδος. 'Έκτοτε ουδέποτε παρετηρήθη εγκεφαλομυελΐτις επί τών 
κτηνών τών διανεμηθέντων εις δικαιούχους εν Μεσσηνία. Κατά το έτος 1946 
διεπιστώθη ή νόσος επί 4 ίπποειδών τής υπαίθρου Μεσσηνίας, ήτοι επί 2 ό­
νων, με συμπτώματα κινήσεως κύκλου, ε φ ' ενός ί π π ο υ με εγκεφαλικά συμ­
πτώματα και τΰφλωσιν, και επί ενός δνου με μυελικά συμπτά)ματα. Κατά 
τα έτη 1947 — 48 ή νόσος εξεδηλώθη ε φ ' ενός ήμιόνου, με συμπτώματα 
εγκεφαλικά (λή^αργον και κίνησιν κύκλου), επί ενός ί π π ο υ με συμπτώματα 
μυελικά (παραπληγία), και ε φ ' ενός ί π π ο υ , επίσης με μυελικά συμπτώμα­
τα. Κατά το έτος 1949 ή νόσος εσημειώθη επί ενός ί π π ο υ και δύο όνων. 
Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 31-1-1968. 
Δελτίον Ε. Κ, Ε., 1968 Τόμος XIX No 1-2 
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Εις άπαντα τα ζώα εφηρμόσθη ή δια μεθεναμίνης θεραπεία, εθανον δ-
μω; εις ήμίονος και δυο δνοι. Δυνατόν ή νόσος να ενεφανίσθη και εις αλλάς 
Κοινότητας τοϋ Νομοΰ Μεσσηνίας, δυστυχώς δμωςδέν εκρατήθησαν συγκεκρι­
μένα στοιχεία, καθότι ή νόσος αυιη δεν ανάγεται εις tò από ^6 Μαρτίου 
1936 Β. Δ. «ΓΙερι Λοιμωδών Νοσημάτων». 
Έ κ τών προαναφερθεισών περιπτώσεων συνάγεται δτι ή νόσος εγκεφα-
λυελΐτις σποραδικώς εσημειοϋτο εν Μεσσηνία και 'Αρκαδία, και ίσως και εις 
αλλάς περιφερείας, εμφανιζόμενη με ελάχιστα μεμονωμένα κρούσματα, ατι-
ναπαρήρ/οντο απαρατήρητα, καθ1'δ ελαφράς μορφής και αύτοθεραπευόμενα, 
ως διεπιστώθη εις πολλος περιπτώσεις. Επιπροσθέτως ή νόσος ενίοτε συγχέ­
εται με διαφόρους τροφικός τοξινώσεις ή παθήσεις, εκδηλουμέ\ας δια μηνιγ-
γο εγκεφαλομυελικών φαινομένων και άναγομένας εις ποικιλίας ιών, αϊτινες, 
εφ' δσον σημειοϋνται σποραδικώς, δεν παρέχουν την ύπόνοιαν δτι πρόκειται 
περί περιπτώσεων έγκεφαλομυελίτιδος. Επίσης τινά τών εξ 'Αμερικής ει­
σαχθέντων ίπποειδών ένόσησαν εις το Έπιλιμένιον Κέντρον. Το πιθανώτε-
ρον είναι δτι εις αυτά ή νόσος έτέλει υπό έπώασιν. 
"Εκτοτε ουδέν ζώον ένόσησεν εις χείρας τών δικαιούχων. 
Κατά το έτος 1950, δτε ή νόσος έσημειώθη υπό μορφήν έπιζωοτίας εις 
τον Νομόν ΊΙλείας, οπότε διεπιστώθη δτι ενίοτε δύναται να λάβη καί επι-
δημικόν χαρακτήρα, έκρατήθησαν συγκεκριμένα καί καθ' δλον tò έτος στοι­
χεία, δπου αΰτη ενέσκη\μεν εν Μεσσηνία. Ούτω, κατά το αυτό έτος, εσημει. 
ώθη με εγκεφαλομυελικα συμπτώματα εις 8 Κοινότητας τοΰΝομοϋ, μη γειτ­
νιάζουσας αλλήλων, επί 8 ϊππων καί δνων. *Όμαδικώς, έσημειώθη επί 9 ϊπ· 
πων εις 3 Κοινότητας γειτνιάζουσας με τον Νομόν 'Ηλείας, με συμπτώμα­
τα μυελίτιδος έλαφρας μορφής- e H δια μεθεναμίνης θεραπεία επέφερε την 
ΐασιν απάντων τών ζώων, πλην ενός ίππου, παρουσιάζοντος καθαρώς έγκε-
φαλομηνιγγικά και ληθαργικά συμπτώματα. 
Κατά το έτος 1951, τα πρώτα κρούσματα τής νόσου έσημειώθησαν κατά 
μήνα Ίοΰλιον επι 5 ϊππων, ΰπο μορφήν δυσφαγίας (Φαρυγγική). Κατά τάς 
αρχάς Αύγουστου, ή νόσος έσημειώθη επί ετέρων 2 ίππων εις τήν Έπαρχί-
αν Τριφυλλίας, δια να μεταπήδηση ταυτόχρονα εις Κοιλότητας τής Ε π α ρ ­
χίας Πυλίας και εις Κοινότητα Άριυχωρίου Καλαμιών, καί εξαπλωθή εν συ­
νεχεία εις δλον τον Νομόν Μεσσηνίας, υπό μορφήν επιζωοτίας IJÙ 45 Κοι­
νοτήτων, προσβληθέντων 113 ίππων, 19 δνων καί 1 ήμιόνου. Κατά τό έ­
τος 1952 ή νόσος δεν έπαυσε σημειούμενη με σποραδικά κρούσματα καθ' δ­
λον τό έτος. 
Β. Αιτιολογία 
Δια κλινικούς καθαρώς λόγους, υπό τήν λέξιν «Έγκεφαλομυελΐτις τών 
ίπποειδών» συγκεντροΰνται υπό τών περισσοτέρων Συγγραφέων Νόσοι οξεϊ-
αι, μολυσματικαί, όφειλόμεναι εις διαφόρους, ως πιστεύεται, ιούς, εχουσαι 
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-κοινά χαρακτηριστικά συμπτώματα, ήτοι μηνιγγικα - εγκεφαλικά και 
μυελικά, κατά διάφορον τρόπον συνδυασμένα μεταξύ των. Έ κ της ανω­
τέρω ομάδος διακρίνονται δυο νόσοι, ή Μηνιγγοεγκεφαλομυελίτις των ίππο· 
ειδών ή εγκεφαλομυελΐτις της 'Αμερικής και ή νόσος τοΰ B O R N A . Ό δια­
χωρισμός των γίνεται βάσει τοΰ διαφόρου νοσογύνου αιτίου (Τοΰ), εις δ οφεί­
λονται, τοΰ τρόπου μεταδόσεως των, των προκαλουμένων υ π ' αυτών διαφό­
ρων ίστοπαθολογικών αλλοιώσεων, και της ευαισθησίας ή ου ώρισμένων πει­
ραματόζωων προς αύτάς. Έ κ τ ο ς των ανωτέρω, υπάρχουν νόσοι με σύνδρο­
μα Μηνιγγοεγκεφαλομυελικα, μη μελετηθείσαι επαρκώς εισέτι (μορφαί εγ-
κεφαλομυελίτιδος εις Γερμανίαν, Γιουγκοσλαυίαν, Γαλλίαν και Ρωσσίαν)καί 
>μή παρουσιάζουσαι τα καθαρώς συμπτώματα τοΰ B O R N A ούτε της 'Αμε­
ρικής. Αύται δυνατόν να οφείλωνται Εις ειδικούς ιούς ή εις ποικιλίαν τών 
-ήδη αναφερθέντων. Πολλοί μελετηταί παραδέχονται δτι ή διατροφή με 
τροφάς πλούσιας εις αζωτούχους ουσίας (μηδική, βίκος κ.λ.π. ) εύνοοΰν τήν 
εκδήλωσιν της νόσ^υ, ως επίσης και ή διατροφή διά στελεχών αραβοσίτου 
και οι ανθυγιεινοί σταΰλοι. Έ ν Μεσσηνία οΰδένα ρόλον έπαιξαν ο! άνωτέ-
-ρω παράγοντες, καθ·ότι τα ζώα ούτε με τροφός αζωτούχους διετρέφοντο, 
κατά την διάρκειαν δε τοΰ θέρους παρέμειναν έ'ξω τοΰ σταΰλου. 
Ε π ί σ η ς δεν παρετηρήθησαν προσβολαί εις ζώνας ορυζοκαλλιρργείας, πλην 
•δυο περιπτώσεων εις Μεσσήνην. Ε π ε ι δ ή ό σκοπός της παρούσης εργασίας 
δεν είναι ή θεωρητική άνάπτυξις τών διαφόρων μορφών εγκεφαλομυελίτι-
•δος, αλλ' ή άνάπτυξις τοΰ ιστορικού της εμφανίσεως της νόσου, ή επιδημιο­
λογική εξέλιξίς της και ή θεραπευτική αγωγή αυτής, θ α περιορισθώμεν εις 
τήν περιληπτικήν περιγραφήν και μόνον τών συμπτωμάτων τΐ]ς παρουσια-
σθ'είσης εν Μεσσηνία Νόσου. 
Γ ' Σ υ μ π τ ώ μ α τ α 
Τα πρώτα συμπτώματα εις τα νοσοΰντα ζώα εκδηλοΰνται με μικροαδια-
•θεσίαν καί θερμοκρασίαν κυμαινομένην μεταξύ 38,2 - 40° C. C H δρεξις άλ­
λοτε ανακόπτεται μερικώς, άλλοτε όχι. Οι επιπεφυκότες είναι ότέ μεν νπε· 
ραιμικοι, οτέ δε χροιάς ικτερικής προς το πορτοκαλόχρουν. Ε ν ί ο τ ε σημει-
•οΰται καί ευαισθησία κατά μήκος τής σπονδυλικής στήλης. Μετά τήν πρώ-
την ή δευτέραν ήμέραν, εκδηλοΰνται τα χαρακτηριστικά συμπτώματα τής 
νόσου, ανάλογα προς το πληγέν μέρος καί τήν έ'κτασιν τής προσβολής. Διε-
πιστώθησαν αί κατωτέρω μορφαί: ' Ε γ κ ε φ α λ ι κ ά ! , με τρομώδεις 
συσπάσεις τών μυών καί χειλέων, με κίνησιν κύκλου, με δυσφαγίαν, με πρό 
πτωσιν τής γλώσσης, με τΰφλωσιν ή μείωσιν τής οράσεως, Μ υ ε λ ι κ α ί , με 
κινητικήν άταξίαν, ενίοτε μέχρι παραπληγίας, ' Ε γ κ ε φ α λ ο μ υ ε λ ι κ α ί 
.με τρομώδεις συσπάσεις τών μυών και άταξίαν, παραπληγίαν, μέχρι τελείας 
.παραλύσεως. 
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Δ ' Έξέλιξις της Νόσου 
Έ π ι συνόλου 178 περιπτώσεων, εις ας επενέβημεν κατά τα ετη 1951 καΙ· 
1952 θεραπευτικώς, έ'σχομεν 17 θανάτους, ήτοι ποσοστον 9%. Τα θανόντα* 
ζώα παρουσίαζον εγκεφαλομυελιτικα συμπτώματα, εκδτιλοΊ'μεΛα δια μυοκλο-
νικών συσπάσεων και τελείας παραλνίσεως ή δυσφαγίας. Αι υπόλοιποι μορ-
φαί,εντός 10ή 15ημερών, εξελίσσοντο εΰνοϊκώς, εφ'όσον εφηρμόζετο εγκαί­
ρως θεραπεία και το ζώον άπείχεν επι μήνα και πλέον πάοης κοπώσεως, 
καθότι διεπιστώθησαν περιπτώσεις υποτροπής με τα αυτά ή βαρυτέρας μορ 
φής συμπτώματα, μετά εργασίαν. Επίσης ελάχισται περιπτοόσεις ελαφράς 
μορφής αύτοϊώντο βραδέως, παρερχόμεναι απαρατήρητοι, ώς διεπιστο'ισα-
μεν τυχαίως κατά τάς περιοδείας μας. 
Ε' Διάγνωσις 
Ή νόσος, εις την άρχικήν της μορφήν, δύναται να εκληφθή: 1) ώς Π ι -
ρ ο π λ ά σ μ ω σ ι ς (ικτερική χροιά, δρεξις, θερμοκρασία 40° C, χασμοί, α­
ταξία, κατάπτωσις). Μετά μίαν ή δυο ημέρας δμως εκδηλοΰνται τα χαράκτη 
ριστικα συμπτώματα της εγκεφαλομυελίτιδος. 2) ώς ' Ε ν δ ο ν υ χ ΐ τ ι ς 
(θερμοκρασία, βάδισμα πληοιάζον προς το της ενδονυχίτιδος). Διακρίνεται 
εξ αυτής διότι κατά την εξέτασιν των οπλών δεν σημειοΰται τοπική αΰξη-
σις της θερμοκρασίας. 3) ώς Μ υ ο α ι μ ο σ φ α ι ρ ι ν ο υ ρ ί α (ελλείπει 
ή χαρακτηριστική χροιά τών ουρών), 4 ) ώ ς Τ έ τ α ν ο ς (ευαισθησία, δυ­
σκαμψία τραχήλου και σπονδυλικής στήλης), άλλα διακρίνεται ευκόλως, κα­
θότι τα συμπτώματα τοΰ τετάνου είναι κλασικά, και 5) ώς Λ ΰ σ σ α εις 
την μανιακήν μορφήν της. 'Ελλείπουν όμως ut τρομώδεις συσπάσεις. 
ΣΤ' ΈφαρμοσΘεΐσα θεραπευτική αγωγή. 
Έχρησιμοποιήθη η μεθεναμίνη (οΰροτροπίνη), εις ήμερησίαν δόσιν 25 
γραμμαρίων, εις διάλυμα εντός 60 γραμμαρίων άπεσταγμένυυ ύδατος ,ενιεμέ-
νη ύποδορείως, επί 5-6 ημέρας εις τα μεγαλόσωμα ζώα. Εις τους όνους και 
μικρόσωμα ζώα, 40 γραμμάρια εκ τοΰ ά'νω διαλύματος. Ή μεθειομπη ε­
νεργεί ώς γενικόν εσωτερικον άντισηπτικον, διερχόμενη και δια τοΰ εγκεφα­
λικού πλέγματος. Ένιεμέ\η ενδοφλεβίως θα ήτο προτιμωτέρα, διότι και ά· 
μεσάκερα αποτελέσματα θα επετυγχάνοντο και τα σχηματιζόμενα εις τον 
τόπον τής ενέσεως οιδήματα θα άπεφεΰγοντο. Δυστυχώς, εν τη πράξει και 
δι' ασθενή μακράν τής έδρας τοΰ Κτηνιάτρου, ή τοιαύτη αγωγή είναι ανε­
φάρμοστος. Τα μικροοιδήματα απορροφώνται μετ* ολίγας ημέρας, υποβοη­
θούμενα με ελαφρά θερμά επιθέματα. Ή ανωτέρω θεραπεία συνεδυάσθη 
απ' αρχής με ενδομυϊκός εγχύσεις Βιταμπών Β1, εις δόσιν 400 mg. ημε­
ρησίως, επί 6-10 ημέρας, ώς ενεργούσα εΰνοϊκώς επι τής ισορροπίας τοΰ 
νευρικού συστήματος. 
Εις τάς περιπτώσεις αταξίας, παραπληγίας, δυσφαγίας και παραλύσεων, 
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«οίνευ εντόνων τρομωδών συσπάσεων, εχρησιμοποιήθη και ή στρυχνίνη, εις ύ-
ποδορείους εγχύσεις, είς δόσιν ενός δισκίου ημερησίως ( εκ των χορηγουμέ­
νων υπό της Κτηνιατρικής 'Αποθήκης: του 1/2 grain, ήτοι 0,03249g ή καί 
γενικώτερον εις δόσιν 0,04 -0,06g.), επί 5-7 ημέρας εις τα μεγαλόσωμα 
.ζώα και ημίσεια δόσις εις τα μικρόσωμα, ώς έπιδρώσα αμέσως ώς τονωτική 
επί τοΰ νευρικού συστήματος. 
"2' Παρατηρήσεις επί της Θεραπευτικής αγωγής. 
Ή συνδυασμένη θεραπεία δια Μεθεναμίνης, Βιταμινών καί Στρυχνίνης, 
εις τάς πλείστας των περιπτώσεων καί εις εγκαίρους επεμβάσεις, εδωοεν άμε­
σα καί ταχέα αποτελέσματα, καθότι ζώα τίνα παρουσιάζοντα βαρεΐαν οσφυ-
ακήν μορφήν (παραπληγίαν) καί μετά κόπου τηροΰντα την ορθίαν στάσιν, 
μετά την πρώτην εγχυσιν Μεθεναμίνης, Βιταμινών καί Στρυχνίνης, έπαυ­
σαν ταλαντευόμςνα, γενόμενα κΰρια των κινήσεων των την αυτήν ήμέραν. 
Έίς τάς περιπτώσεις φαρυγγικής μορφής, δυσφαγίας, πολλάκις μία και μό­
νον εγχυσις στρυχνίνης εβελτίωσεν αισθητώς ή άπεκατέστησεν τήν λειτουρ-
γίαν τοΰ φαρυνγοοισοφάνου. Ζώα ευρεθέντα εν κατακλίσει κατά τήν πρώτην 
επίσκεψίν μας, μετά τήν έφαρμοσθεΐσαν ανωτέρω θεραπευτικήν άγωγήν εν­
τός 5-10 ήυ,ερών ήγέρθησαν. Εις τας περιπτώσεις προπτώσεως τής γλώσ­
σης (δυο περιστατικά), αΐ εγχύσεις στρυχνίνης και Βιταμινών, εντός τριημέ­
ρου, απεκατέστησαν τήν λειτουργίαν τοΰ οργάνου. 
Επειδή ει; τους διαφόρους συγγραφείς αναγράφεται διι τα \οσοΰντα ζώα 
παρουσιάζουν λεύκωμα εις τα οΰρα καί επειδή ή συνεχής χρήσις τής μεθε-
ναμίνης δυνατόν να επίδραση δυσμενώς επί τών νεφρών, μετά τήν 5ην ήμέ­
ραν, διακόπτονται αΐ εγχύσεις μεθεναμίνης χαί ή θεραπεία συνεχίζεται δια 
,βιταμινών καί στρυχνίνης, αναλόγως τών περιπτώσεων. Ή πλήρης άποκα-
τάστασις τών προσβληθέντων υπό βαρείας μυελικής μορφής ζώων (κατάκλι-
σις επί ημέρας) επέρχεται βραδέως, μέχρι 2 - 3 μηνών. Τα ζώα ταϋτα άφί-
νονται ελευθέρα εις τήν βοσκήν, διακοπτόμενης κάθε θεραπείας. 
Η' Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α 
1). Έ κ τοΰ αναπτυχθέντος ιστορικού εμφανίσεως τής νόσου εν Μεσοηνία 
τεκμαίρεται δτι ή νόσος αΰτη ενδημεί από ετών. β) ότι τινά τών εξ Α­
μερικής εισαχθέντων ζώων εξεδήλωσαν τήν νόσον μόνον είς το επιλιμένιον 
κέντρον Καλαμών καί εις το Σωματεϊον Καρραγωγέων. γ) δτι ουδέν εκ τών 
•διατεθέντων κτηνών προελεύσεως Αμερικής είς τους άγρότας εξεδήλωσεν 
τήν νόσον. Κατά συνέπειαν, ή παρουσιασθεισα εν Μεσσηνία μορφή εγκε-
-φαλομυελίτιδος δ£ν μετεδόθη εξ 'Αμερικής, άλλα πρόκειται περί τής ενδη-
,μούσης από ετών εν Μεσσηνία τοιαύτη:, ήτις προσβάλλει μόνον εγχώρια ιπ-
ποειδή, μηδέποτε έκδηλωθεισα, ώς καί ανωτέρω ελέχθη, είς τα διατεθέντα, 
προελεύσεως 'Αμερικής, είς τους άγρότας κτήνη. "Αλλως τε, τα προσβληθέν-
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τα τοΰ Έπιλιμενίου Κέντρου καί τοϋΣωματείου καρραγωγεων εξεδήλωσαν την 
νόσον μέχρι χρονικού διαστήματος το πολύ δνο μηνών άπο της εκφορτώσε­
ως των, στοιχεϊον άποδεικνϋον δτι εις αυτά ή νόσος εύρίσκετο εν επωάσει, 
εκδηλωθ-εΐσα εν Ελλάδι, μη επεκταθΐΐσα δμως, καθότι ταϋτα εθανον, αφ' ε­
τέρου ουδέν εκ τών διατεθέντων κτηνών ενόσησεν μέχρι σήμερον. Κατ3 ά-
κολουιΚαν τα εΐσαχθ-έντα εξ Αμερικής ζώα δεν ύπήρξον φορείς της νόσου. 
Έ ά ν ταΰτα ήσαν προσβεβλημένα, θα έπρεπε ή νόσος να λάβη χαρακτήρα ε-
πιζωοτίας κατά τα ετη 1946 - 47, δτε μετά μίαν άποστολήν ήκολοΰθει άλ­
λη, περίοδον καθ-' ην ζώα ξενικά άπεστέλλοντο και προωθοΰντο συνεχώς. 
προς δλας τάς κατευθύνσεις της Μεσσηνίας και λοιπής Ελλάδος. Πώς λοιπόν 
είναι δυνατόν να σημειωθ-ή υπό μορφήν ένζωοτίας μετά πάροδον περίπου 
τεσσάρων ετών μετά το πέρας τών εισαγωγών και άφοΰ τα πλείστα τών ζοάων 
τούτων μετεπωλήθησαν αμέσως σχεδόν άπο τους δικαιούχους, ως μεγαλό­
σωμα και αντιοικονομικά, περιελθόντα εις χείρας τών καρραγωγεων εις τα 
Αστικά Κέντρα; 
2). Ώ ς προς την αϊ,τιολογίαν τής νόσου: α) άποκλείομεν κατ' αρχάς τάς 
τροφικός δηλητηριάσεις και τοξινώσεις, διότι τα παρουσιάσαντα την νόσον 
κτήνη διετρέφοντο με διαφορετικού είδους τροφάς. β) Τα συμπτώματα τής 
εν Μεσσηνία παρουσιασθείσης μορφής εγκεφαλομυελίτιδος ομοιάζουν πολύ' 
προς τα τής εγκεφαλομυελίτιδος τής 'Αμερικής, άλλα και προς τα τής νόσου 
τοΰ BORNA, με μόνην την διαφοράν δτι ή θνησιμότης εις την τελευταίαν 
κυμαίνεται μεταξύ 80-90%, ενώ εις τάς ημετέρας περιπτώσεις αυτή ανήρ­
χετο μόνον εις 9- 10%. 
Κατά την γνώμη ν μας, στηριζομένην επί τών κλινικών παρατηρήσεων μας 
και ουχί επί πειραματικής μελέτης, ή παρουσιασθεΐσα εν Μεσσηνία Έγκε-
φαλομυελΐτις οφείλεται είτε εις εξησθενημένον ιόν τής Νόσου τοΰ BORNA. 
είτε είς ποικιλίαν τίνα ΐοΰ εγκεφαλομυελίτιδος. 
R E S U M E 
V E n c é p h a l o m y é l i t e d e s é q u i d é s e n M e s s é n i e 
par A. Po lyzo ï s 
Etude clinique et épizootologiqne de la maladie observée par Γ 
auteur en particulier dans le département de Messénie (Pelonnèse.) 
La maladie semble endémique dans ce département, ainsi que 
dans les départements limitrophes d' Arcadie et d' Elie. 
Des résultats thérapeutiques favorables ont été obtenus par Γ 
emploi de la méthénamine (uroformine) en injections quotidiennes 
sous cutanées ou mieux I /V, pendant 5 jours, à la dose de 15 à 25' 
gr., suivant la taille des animaux, associée à la vitamine Bl (400 mg 
en I/M pendant 6 à 10 jours) et aussi à la strychnine (4 à 6 ctgr en 
S/C pendant 5 à 6 jours). Sur 178 animaux atteints de la maladie,. 
17 seulement (9%) en sont morts. 
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